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ABSTRAK
Haji merupakan salah satu ibadah yang dapat menghantarkan individu kepada
kesehatan mental yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh
kematangan beribadah haji terhadap kesehatan mental pada individu yang telah
melaksanakan ibadah haji. Pengambilan sampel penelitian menggunakanrumus
Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 96 subjek. Data penelitian dikumpulkan
melalui dua skala yaitu skala kesehatan mental dan kematangan beribadah
haji.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel kematangan
beribadah haji cukup besar terhadap variabel kesehatan mental dengan
sumbangsih persentase sebesar 48,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa
kematangan beribadah haji memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan
mental pada individu yang telah melaksanakan ibadah haji.
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